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เอกซเรยห์าดใตห้าย(นะ)ปัญหาท㌵ี⸸ไมอ่าจมองขา้ม
               หนา้มรสมุทกุปี รมิฝั㌵⸸งทะเลภาคใตถ้อืเป็นจดุเส㌵ี⸸ยงจากการถกูคล㌵ื⸸นกัดเซาะอยู่เป็นนติย ์ย㌵ิ⸸ง
ปัจจบุนัพบวา่นา่หว่งทั㈠ㄸงรมิฝั㌵⸸งทะเลอา่วไทย และอันดามัน
               จากการลงพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸สาํรวจชายหาดในภาคใตข้อง "คม ชดั ลกึ" หลงัถกูคล㌵ื⸸นโถมอยา่งหนักเม㌵ื⸸อ
ปลายปี พบวา่ "ยับเยนิกวา่ท㌵ี⸸นกึ สะอกึกวา่ท㌵ี⸸คดิ" !!
               ฝั㌵⸸งอา่วไทย จดุโฟกัสสาํคญักค็อื นครศรธีรรมราช เพราะเป็นจังหวดัหน㌵ึ⸸งท㌵ี⸸มพี㈠ืㄸนท㌵ี⸸ชายฝั㌵⸸งทะเล
ยาว 235 กโิลเมตร กนิพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ถงึ 6 อาํเภอ ภมูทิศันล์ว้นแตกตา่งกัน ซ㌵ึ⸸งมทีั㈠ㄸงชายหาดหนิ ชายหาดเลน และ
หาดทรายอันงามงด
               ท㌵ี⸸น㌵ี⸸ถอืเป็นจังหวดัตน้ๆ ท㌵ี⸸ไดรั้บผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั㌵⸸งขั㈠ㄸนรนุแรง กระทั㌵⸸งกอ่ใหเ้กดิ
พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ชายฝั㌵⸸งเปล㌵ี⸸ยนแปลงอยา่งมาก ลา่สดุชายฝั㌵⸸งท㌵ี⸸อยู่ในสภาพปกตมิไีมถ่งึคร㌵ึ⸸งของความยาวชายฝั㌵⸸งทั㈠ㄸงหมด
               อกีปัญหาหน㌵ึ⸸งท㌵ี⸸เป็นตวัเรง่ใหเ้กดิภาวะวกิฤตคิอื น㈠ํㄸามอืมนษุย ์อาท ิการพัฒนาพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ชายฝั㌵⸸งท㌵ี⸸ไม่
เหมาะสมตอ่สภาพธรรมชาต ิรวมทั㈠ㄸงโครงสรา้งปอ้งกันการกัดเซาะของแตล่ะชมุชน เชน่ กาํแพงกันคล㌵ื⸸น
เข㌵ื⸸อนคอนกรตี เข㌵ื⸸อนหนิท㈠ิㄸง รอดกัทราย ฯลฯ
               สภาพการกัดเซาะชายฝั㌵⸸งทะเลนครศรธีรรมราชเสยีหายรนุแรงม ี8 พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ คอื ต.ทา่ศาลา
อ.ทา่ศาลา, ต.แหลมตะลมุพกุ อ.ปากพนัง, ต.ปากพนังฝั㌵⸸งตะวนัออก อ.ปากพนัง, ต.บางพระ และต.บา้น
เพงิ อ.ปากพนัง, ต.ทา่พญา อ.ปากพนัง, ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง, ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร และต.หนา้สตน
อ.หัวไทร เป็นตน้
               พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ จ.สงขลา เป็นอกีแหง่ท㌵ี⸸ไดรั้บผลกระทบไมน่อ้ยไปกวา่กัน เสยีหายไปแลว้ 6 อาํเภอ
จาํนวน 28 ตาํบล จากจาํนวน 16 อาํเภอ 127 ตาํบลของทั㈠ㄸงจังหวดั
เอกซเรยห์าดใตห้าย(นะ) ปญัหาท㌵ี⸸ไมอ่าจมองขา้ม : สพุชิฌาย ์รตันะ,
กฤษณะ ทวิตัถส์ริกิลุ, เมธ ีเมอืงแกว้, ภชูสิส ์พริณุละอองรายงาน
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               ในจาํนวนน㈠ีㄸแยกออกเป็นแนวชายฝั㌵⸸งท㌵ี⸸ถกูคล㌵ื⸸นซดักัดเซาะขั㈠ㄸนเสยีหายรนุแรง 13.43 กโิลเมตร
ระดบัปานกลาง 41.09 กโิลเมตร รวมท㌵ี⸸ไดรั้บความเสยีหาย 54.52 กโิลเมตร
               ทั㈠ㄸงจากสถติ ิถอืวา่ "สงขลา" ถกูคล㌵ื⸸นกัดเซาะเป็นอันดบัท㌵ี⸸ 4 ของประเทศ โดยเฉพาะตลอดแนว
หาดชลาทศัน ์และฝั㌵⸸ง อ.จะนะ รองจากนครศรธีรรมราช และปัตตานเีทา่นั㈠ㄸน
               พชิยั อทุยัเชฏฐ ์โยธาธกิารและผังเมอืงสงขลา ใหข้อ้มลูวา่ บรเิวณชายหาดชลาทศัน ์อ.เมอืง
จ.สงขลา ประสบปัญหาจนชายหาดหายมานานหลายปี ลา่สดุการดาํเนนิการตอ้งชะลอลงไป เน㌵ื⸸องจากอยู่
ในระหวา่งแกไ้ขสญัญาฉบบัใหม ่เน㌵ื⸸องจากมตปิระชมุฝ่ายท㌵ี⸸เก㌵ี⸸ยวขอ้งไดข้อ้สรปุวา่ ไมต่อ้งใชถ้งุใย
สงัเคราะหข์นาดใหญท่㌵ี⸸สั㌵⸸งนาํเขา้บรรจทุรายมาวางแลว้ โดยใหใ้ชท้รายเพยีงอยา่งเดยีวมาปดิกลบถงุใย
สงัเคราะหเ์ดมิท㌵ี⸸โผลใ่หเ้หน็รมิชายหาดแทน คาดวา่จะเสรจ็ทนัตามกาํหนดภายในเดอืนตลุาคมน㈠ีㄸ กอ่นจะ
เขา้ชว่งสู่ลมมรสมุอยา่งแนน่อน
               พชิยั ช㈠ีㄸวา่ พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ชายหาดชลาทศันเ์สยีหายจากคล㌵ื⸸นกัดเซาะประมาณ 1,100 เมตร โดยระยะดงั
กลา่วใชง้บประมาณซอ่มแซมไปแลว้ 29 ลา้นบาท แตเ่ม㌵ื⸸อมกีารแกไ้ขสญัญาใหม ่คาดวา่จะชว่ยลดงบลงได้
ประมาณ 10 ลา้นบาท
               ขณะเดยีวกัน เม㌵ื⸸อมองไปยังฝั㌵⸸งอันดามันกว็กิฤตรินุแรงไมแ่พก้ัน ทั㈠ㄸงพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ จ.ตรัง ระนอง กระบ㌵ี⸸
ฯลฯ
               เร㌵ื⸸องน㈠ีㄸ วฒุชิยั เจนงาน ผู้เช㌵ี⸸ยวชาญเฉพาะดา้นจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั㌵⸸ง ใหข้อ้มลูวา่ พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸แนวชายทะเลภาคใตฝั้㌵⸸งอันดามันมคีวามยาว 1,093 กโิลเมตร ลา่สดุถกู
กัดเซาะชายฝั㌵⸸งไปแลว้ จาํนวน 57 พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ แยกออกเป็นชายฝั㌵⸸งบรเิวณแผน่ดนิใหญ ่45 พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ และบรเิวณเกาะ
ตา่งๆ อกี 12 พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸
               ทั㈠ㄸงน㈠ีㄸ พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ท㌵ี⸸วกิฤตเิส㌵ี⸸ยงภยัระดบัรนุแรงมากท㌵ี⸸สดุ 3 อันดบั คอื ชายฝั㌵⸸ง ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลนัตา
จ.กระบ㌵ี⸸ มอีัตราการกัดเซาะ 5 เมตรตอ่ปี อันดบัท㌵ี⸸ 2 คอื แหลมปะการัง­บา้นหลาโอน ต.คกึคกั อ.ตะกั㌵⸸วป่า
จ.พังงา และอันดบั 3 คอื หาดปากเมง ต.ไมฝ้าด อ.สเิกา จ.ตรัง จดุน㈠ีㄸจะตอ้งดาํเนนิการแกปั้ญหาอยา่งเรง่
ดว่น เพราะเป็นแหลง่ทอ่งเท㌵ี⸸ยวสาํคญั ตลอดจนเป็นพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ชมุชน และทรัพยากรท㌵ี⸸มคีณุคา่ในเชงิทอ่งเท㌵ี⸸ยวท㌵ี⸸
ประเมนิคา่มไิด้
               นักวชิาการอยา่ง ผศ.โกสนิทร ์พัฒนมณ ีผอ.สถาบนัทรัพยากรธรรมชาตแิละส㌵ิ⸸งแวดลอ้ม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั (มทร.) วทิยาเขตตรัง แนะวธิแีกปั้ญหาตามหลกัวชิาการวา่ ตอ้ง
กอ่สรา้งเข㌵ื⸸อนกันคล㌵ื⸸น เพยีงแตจ่ะตอ้งศกึษาวา่ รปูแบบใดมผีลกระทบนอ้ยท㌵ี⸸สดุ ทั㈠ㄸงดา้นส㌵ิ⸸งแวดลอ้ม โดย
เฉพาะการเคล㌵ื⸸อนยา้ยของทราย ซ㌵ึ⸸งเป็นปัญหาใหญท่㌵ี⸸ทกุฝ่ายควรมาหารอืรว่มกันเพ㌵ื⸸อหาทางออกท㌵ี⸸ดที㌵ี⸸สดุ
               "ประเทศยักษใ์หญอ่ยา่งญ㌵ี⸸ปุ่น กใ็ชก้ารกอ่สรา้งเข㌵ื⸸อนกันคล㌵ื⸸นมาแกปั้ญหา เพยีงแตเ่ร㌵ื⸸องของรปู
แบบถอืเป็นส㌵ิ⸸งท㌵ี⸸นักวชิาการใหค้วามสาํคญัมาก"
               ขณะท㌵ี⸸ เสรฐิ ทองยอ้ย อดตีนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล (อบต.) ไมฝ้าด อ.สเิกา ช㈠ีㄸวา่
ปัญหาคล㌵ื⸸นกัดเซาะชายฝั㌵⸸งบรเิวณหาดปากเมง ซ㌵ึ⸸งตั㈠ㄸงอยู่ในอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม กาํลงัรนุแรงเขา้ขั㈠ㄸน
วกิฤตแิลว้ เน㌵ื⸸องจากไดท้าํตน้สนท㌵ี⸸มอีายกุวา่ 50 ปี และเป็นสญัลกัษณข์องหาดปากเมงกวา่ 200 ตน้ โคน่
จาํนวนมาก หากปลอ่ยไวเ้ชน่น㈠ีㄸอกี ไมน่านตน้สนกจ็ะหายไปทั㈠ㄸงหมด ลา่สดุสญูเสยีพ㈠ืㄸนดนิไปและกาํลงัลาม
ไปถงึถนนรมิชายหาดแลว้ ทางท㌵ี⸸ดที㌵ี⸸สดุกค็อื การกอ่สรา้งเข㌵ื⸸อนปอ้งกันตล㌵ิ⸸ง
               ดา้น นฤทธ㔹ิ㐰 มงคลศร ีนายอาํเภอสเิกา ระบวุา่ การแกไ้ขอยา่งถาวรดว้ยการกอ่สรา้งแนวกันคล㌵ื⸸น
เทยีม ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน และตอ้งรอการจัดตั㈠ㄸงงบประมาณสงูถงึ 250 ลา้นบาท ดงันั㈠ㄸนการแกปั้ญหาเบ㈠ืㄸอง
ตน้ จงึนาํนวตักรรมมาผสมผสานกับภมูปัิญญาพ㈠ืㄸนบา้น โดยนาํกระสอบป่านบรรจทุรายวาง 2 แถวตามแนว
ชายหาด สงู 4 ชั㈠ㄸน กอ่นใชร้ถแทรกเตอรป์ดิทบัจนเกดิความหนาแนน่
               ขณะเดยีวกัน เพ㌵ื⸸อใหเ้กดิความแขง็แรงย㌵ิ⸸งข㈠ึㄸน ไดน้าํตน้ปอทะเลปลกูลงไปรมิกระสอบป่านดา้น
ใน ซ㌵ึ⸸งเพยีงแค ่1 ปี ตน้ไมช้นดิน㈠ีㄸกจ็ะเตบิโตเจรญิงอกงาม มรีากงอกไปยดึตดิกับกระสอบป่านจนชว่ยเป็น
แนวกันคล㌵ื⸸นไดเ้ป็นอยา่งดี
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ทะเล(งอก) "หาดจนัทรส์วา่ง"ความตา่ง "โชคดใีนโชครา้ย"    
               อกีมมุหน㌵ึ⸸งของชายฝั㌵⸸งทะเลอา่วไทย ซ㌵ึ⸸งอยู่ไมไ่กลจากพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ท㌵ี⸸ถกูกัดเซาะมากนัก แตก่ลบัพบวา่
เป็นพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸หาดทรายขาวท㌵ี⸸งอกใหมเ่พ㌵ิ⸸มข㈠ึㄸนทกุปี
               จนกลายเป็นจดุหน㌵ึ⸸งท㌵ี⸸กาํลงัจะถกูยกระดบัใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท㌵ี⸸ยวชายหาดแหง่ใหม่
               ลา่สดุไดม้กีารเตรยีมจัดกจิกรรมทอ่งเท㌵ี⸸ยวนาํรอ่ง ดว้ยโครงการ "Malaysian มา เล ฉัน" ขน
คาราวานรถคลาสสกิ 3 ชาตบิมูหาดทรายสวยท㌵ี⸸สดุในสงขลา
               ธนกร จันทรส์วา่ง รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสงขลา บอกวา่ ไดเ้ตรยีมจัดกจิกรรม
"Malaysian มา เล ฉัน" ในวนัท㌵ี⸸ 9 พฤศจกิายน 2556 บรเิวณหาดจันทรส์วา่ง อ.สงิหนคร จ.สงขลา โดยใน
งานจะมคีาราวานรถโฟลก์สวาเกน้จาก 3 ประเทศเขา้รว่ม ทั㈠ㄸงมาเลเซยี­สงิคโปร­์ไทย พรอ้มรว่มกจิกรรม
ปลอ่ยป ูและปลกูตน้สนรว่มเป็นสว่นหน㌵ึ⸸งในการเปดิตวั "หาดจันทรส์วา่ง"
               เจา้ของพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸รายน㈠ีㄸ ย㈠ํㄸาวา่ ปัญหาชายทะเลกาํลงัถกูบอนไซจากการถกูคล㌵ื⸸นกัดเซาะหลายแหลง่
ทวา่สถานท㌵ี⸸ทอ่งเท㌵ี⸸ยวรมิทะเลแหง่น㈠ีㄸ กลบัมแีนวหาดทรายขาว สมบรูณ ์ไมต่อ้งเผชญิปัญหาคล㌵ื⸸นกัดเซาะ
คาดวา่สามารถรองรับนักทอ่งเท㌵ี⸸ยวไดก้วา่ 10,000 ชวีติ
               พรอ้มยนืยันวา่ พ㈠ืㄸนท㌵ี⸸น㈠ีㄸมหีาดทรายงอกเพ㌵ิ⸸มข㈠ึㄸนทกุปี ปัจจบุนัมหีาดเพ㌵ิ⸸มข㈠ึㄸนกวา่ 300 เมตรตลอด
แนวหาดประมาณ 2 กโิลเมตร และมแีนวโนม้เพ㌵ิ⸸มอยา่งตอ่เน㌵ื⸸อง การเพ㌵ิ⸸มของหาดทรายนั㈠ㄸน เช㌵ื⸸อวา่เป็นไป
ตามธรรมชาต ิอาจเป็นเพราะทาํเลท㌵ี⸸ตั㈠ㄸงของหาดอยู่ในจดุท㌵ี⸸เหมาะสม ท㌵ี⸸สาํคญัไมม่ปัีญหาการรกุล㈠ํㄸาพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸หาด
ซ㌵ึ⸸งถอืเป็นความโชคดมีากเม㌵ื⸸อเทยีบกับพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸อ㌵ื⸸นๆ แตย่ังไมม่ผีลศกึษาชดัเจนวา่ การงอกของหาดทรายเป็น
ผลมาจากอะไร หากมผีู้ศกึษากเ็ป็นเร㌵ื⸸องท㌵ี⸸ดจีะไดเ้ป็นตน้แบบการแกไ้ขการกัดเซาะของพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ชายฝั㌵⸸ง
               ภายใตค้วามโชคดขีองพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸น㈠ีㄸ ผู้บรหิารหนว่ยงานสว่นทอ้งถ㌵ิ⸸นในพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸กย็นืยันวา่ จะพยายาม
สรา้งความสมดลุใหแ้กธ่รรมชาตอิยา่งตอ่เน㌵ื⸸อง โดยเฉพาะการปลกูตน้ไมแ้นวชายฝั㌵⸸ง และมมีาตรการ
ปอ้งกันดแูลชายฝั㌵⸸งไวไ้มใ่หม้กีารบกุรกุ เพ㌵ื⸸อพัฒนาพ㈠ืㄸนท㌵ี⸸ใหเ้ป็นสถานท㌵ี⸸ทอ่งเท㌵ี⸸ยวทางทะเลแหง่ใหมข่อง
สงขลาอยา่งยั㌵⸸งยนืตอ่ไป
...............
(หมายเหต ุ: เอกซเรยห์าดใตห้าย(นะ) ปัญหาท㌵ี⸸ไมอ่าจมองขา้ม   : สพุชิฌาย ์รัตนะ, กฤษณะ ทวิตัถส์ริิ
กลุ, เมธ ีเมอืงแกว้, ภชูสิส ์พริณุละอองรายงาน)
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